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DIARIO
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OFICIAL
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
Atendiendo á los servicios, circunstancias y antigüedad del
brigadier de Ingenieros D. J1lanuel (;ano 'y Ugarte, á pro-
puestade la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
negíldo, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con
la antigüedad de cinco de Junio de mil ochocientos ochenta y
ocho, en cuyo día cumplió los plazos prefijados por el regla-
mento. .
Dado en San Sebastíán á veintisiete de Septiembre de mil
ochocientosochenta y ocho.
MARÍA CRISTINA
El Ministl'o de la Guerra,
Tomá§ O'Ryan y V ázqnez.
""-:- - ._=.====-==========
REALES ORDENES
Abonos de tiempo
SUBSECRETA RÍA.-SEcmÓN DE ASUNTOS GENERALES
© Ministerio de Defensa
Arriendo de fincas y edificios
DIRECCIÓN GEN;ERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Exemo Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Director de
Administración Militar, ha tenido á bien aprobar la prórroga de
arriendo del cuartel de San Francisco en Cuenca, propiedad del
Ayuntamiento, por, el término de cuatro años, y precio de
1.500 pesetas anuales que vienen sastífacíéndose; quedando obli-
gado dicho municipio á practicar las obras que, á juicio del cuer-
po de Ingenieros, exija la conveniente reparación del edificio,
así como {¡. facilitar otro local que reuna iguales ?~ejores con-
diciones, si durante el plazo señalado necesitare -el Ayuntamien-
to ' disponer para otros usos del referido cuartel; debiendo for-
malizarse el oportuno convenio, en el que se harán constar ade-
más las condiciones que establece el artículo 116 del reglamen-
to de obras de Ingenieros y la real orden de 5 de Octubre de
1882,y en el concepto de que el nuevo arriendo empezará á con-
tarse desde el I." de Julio último en que terminó el anterior
contrato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid27 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la LWueva.
Señor Director general de Ingenieros.
Excmo. Sr.:-En vista del expediente incoado para arrendar
un edificio con destino á Gobierno Militar de Guadalajara, por
cumplir el contrato del que actualmente ocupa, y no ser conve-
niente prorrogarlo en atención al estado ruinoso en que se en-
cuentra, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por la Dirección de
Administración Militar,ha tenido á bien aprobar el arriendo por
ocho años de la casa propiedad de Doña Benita' Sanz, sita en
la calle del Estudio núm. 14, por el precio de 3.480 pesetas anua-
les; debiendo formalizarse el oportuno convenio, en el que se
hará constar que el ramo de Guerra podrá rescindirlo en los
tres casos que marca la real erden de 5 de Octubre de 1882, y las
demás condiciones acordadas por la Junta reglamentaria; en el
concepto, de que las 480 pesetas que resultan de diferencia entre
lo consignado en presupuesto y el precio á que asciende el ac-
tual, deberán satisfacerse c&t cargo á la partida alzada que figu-
ra al final del capítulo 5.°, artículo 6.°, ínterin se incluye el to-
tal en el primer' proyecto que se redacte.
De real orden lo digo, á V. E. para su conocimiento y demás
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efectos.e-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de C astilla la iWueva.
Señor Director general de Ing enieros.
' A s c en s os
DI RECCI ÓN GENERAL DE I l'{G EN JEROS
Excmo . Sr . :-El R EY (q , D . g.), yen su nombre la R EINA
R egente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Dir ector
general de Ingenier os, se ha dignado conceder el empleo supe-
rior inmediato de dicho cuerpo, á los j efes y oficiales del mismo
que figur an en la siguiente r elación, que da principio con Don
Pedro Pedraza y ~abrera, y termina con D. Vicente \7
ñarta y Cervera, los cuales están declarados aptos para el ~
censo y deberán disfr utar , en el empleo q~e se les otorga, la a~
ti güedad que en la misma relación se les asigna. Es al prop~
t iempo la voluntad de S. M., que el cor onel graduado, tenien~
coro nel de Ejército, comandante del cuerpo, O. José 1I111l'Vi
y Jlayer, que se haya en situación de excedente con r esidenciJ
en Guadalajara, entre en número en la escala de su clase . :
De real or den lo digo áV. E. para su conocimiento y dem~
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid Z7de Se~
t iembre de 1888. ~
O'RYAN 1
Se ñor/Director general de ,ldminlstraciOn IIlmtar.
-Señor es Capitanes generales de Extremadura, .I>J·ovlncilli
Vascongadas, Ua'stillalal1"ucva y ~avarra. '
R elación que se cita
Empleos y destinos que sirven NOMBRES
A'ntigfledad
.Bmpleos que deben disfrutar
del Cuerpo á que ascienden
Día Mes Año
1888
¡l
.'[
Cor onel 'graduado, teniente co-
r onel de Ejército , comandante
delcuerpo, que desempeña el
carg-o de ay udante secretario D. PedroPedraza y ~abrerll .. ... •.... '. . A ,teniente coronel.. 31 Agost? ...
de la Comandancia general
subinspección de Extrema-
du ra /
T eniente coro nel graduado, ca-¡
, pitan del 'cuerp o , que presta J 1L' d Ad' te
. . 1 e d » , lIan Roca y -"stn es. .... .. ........ . .. coman an '" . • . 31 Ae:osto . . . . 1888s,!s serVICIOS en !!' aman an- v
era de San Sebasti án. . .. • . . . .
T eniente del cuer po que presta¡
.s,!s servicios e?- la Comanda n- "iecllte · '."ñaMta y ·'cI'wcra A capit án 19 A t 1888Cla de Ingenier os de Pam- » WI 'U • •• • : . . . .. . gas o• •••
plana .
1
Madrid 27 de Septi embre de 1888. O'RYAN
Bajas efectos.v-Dios guarde á V. E. muchos años......Madrid 27 de Sep
tiembre de 1888.
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA o'aTAN
Exémo . Sr.:-SegÚll participó á este Ministerio el Capitán
gener al de Castilla la N ueva, en oficio fecha de ,ayer,falIéció el
mismo día en esta corte el te nient e genera l ... Ramón Fajar-
do é Iztluierdo, que se hallaba en situación de cuartel.
De real orden lo comunico á V. E . para su conocimiento y
efectos corr espondien tes.-Dios guarde á V. E . muchos años.-
Madr id Z7de Septiembre d.e 1888.
Señor Capitán general de la Isla d~ Cuba• .
Señor Capitán general de Burgos.
Oomisiones
O'RYAN
Señor Dir ector general de Jl.dministración itJilitar.
Señor Presidente del Conscjo Sopremo de Gnerra y !tla-
rina.
Cambios d e residencia
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓ~ DE ASUNTOS GENERALl1:S
Excmo. Sr.:-En vista de lo manifestado por V. E. á esta
Ministerio, CaD fecha 18 de Agosto próximo pasado, partíoípan-
do que, con arreglo á lo pr evenido en la real orden de 23 de Oc- :
tubre de 1883, ha concedido autor ización para re sidir en esa
antilla al recluta disponible del bata ll ón Depósito de Sa ntander,
FI'ancisco ,lhlftN~lIiFernández, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la ~EINAR egente del R eino, h a tenido á bien aprobar
dicha concesión.
De real orden lo digo tÍ Y. E; pal,'~ su QonocimiElut9 .y demás
SUBSECRETARiA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr .:-P or el Ministerio de Ultramar se dijo á est<
de la Guerra, con fecha 18 del actual , lo síguíente:
, «Con esta fecha digo al Gober nador general de Filipinas, 1
siguiente :-Excmo. Sr. :-Atendido la importancia y transcen
dencia de los tr abajos encomendados por el Gobierno de S. M.,
al brigadier de Ejército O • .Juan Salcedo y ltlantiUn de lo
Ríos, Gobernador polí t ico militar de Mindanao, todos ello
encaminados a la completa dominación de dicha Isla, el RE
(q. D. g. ), Y en su nombre la REINA R egente del R eino, d
acuerdo con el Consejo de Ministros, ha tenido á bien díspc
ner que al expresa/:lo Sr. Salcedo, sé le considere en comlsIÓL
del servicio, desde la fecha de su desembarco en la P enínsula, ~
donde regresó por autorizaci ón de ese Gobierno General; enten
díendo que esta comisión especial en nada modifica las preven
cíones contenid as en los artículos 9, 10Y11 d él r eal decreto de
3 de Diciembre de 1886, las que deber án considerarse vigentes,
en t oda su fuerza y vigor.. . '
De re al orden lo 'traslado á V. E. para, su conocimiento '3
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efactos consiguientés.-1)ios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid Z7 de Septiembre de 1888.
O'a,YAN
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitál! general de tJastiUa la ~neva é Inspector ,de
la Caja General de Illtramar.
Continuación en el eer-vtcíoy reenganches
SUllSECRETAIÚA.-SEOCIÓN DE ASUNTQS &$NERALFJS
Excmo. Sr.:-En vista de lo manifestado por V. E. á este
Ministerio, con fecha 18 de Agosto próximo pasado, acerca de
que, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 23 de Octu-
bre de 1883, ha concedido autorización para continuar sirviendo
en cuerpo activo en ese ejército, al recluta del, reemplazó" de
1886, por la zona militar de Bilbao; Angel Altazliblaga Lla-
nos, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tímido á bien"aprobar dicha concesión, una vez que
está conforme á lo mandado en el arto 18 de la vigente ley" de
reemplazos.
De real orden lo Giga á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de tJ ..J,a.
Señor Capitán general de las Provincias -.rascongadas.
Cruces
SUBSECRETARiA.-SECOIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida en 8 de
Junio último, desde Piedrahita (Avíla), por el soldado licenciado
Pedro Blázquez Fuentes, en solicitud de relief y abono de
pensión de cruz de 2'50 pesetas, fuera de filas, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita, por ser de carácten
vitalicio la cruz da que se halla en posesión el interesado, á
quien le será abonada la pensión expresada desde el día 8 de
Junio de 1883; por la:Delegación de Hacienda de Avila,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
Z7 de Septiembre de 1888.
O'RYA;N
Señor Capitán general de tJastilla la 1TieJa.
Destinos
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA
~e!?ente del Reino, por resolución de 22 del actual, ha tenido
a bien disponer que los coroneles de Caballería comprendidos
e:p. la siguiente relación, que da principio con D. "Leonardo
"I~endesalazar Gacitúa, ytermina con n. Rafael Esbri
Perez, pasen destinados á los regimientos que en la misma .se
expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
t
e!ectos.- Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27 de Sep-
Iembre de 1888.
O'R'YAN
Señor Director general de Administración Militar.
Sellores Capitanes generales de Valencia~ Galicia y Castilla
, la Nueva. '
" Relacidn. que se cita
D. Leonardo Jillendesalazar Gacltúa', del regimiento Re-
Serva mím. 14, al íd. íd. núm. 25.
:. E'd,uaÑo Gallndo IR~ar..lz'a, del regimiento Reserva
n'd11l. iltS, ál í~[; fil. Jtlím. l~.
© Ministerio de Defensa
D. Rafael .I1sbrí Pérez, de la disuelta Junta reformadora de
la Táctica de Caballería, al regimiento Reserva núm. 20.
Madrid 21 de Septiembre de 1888.
O'RYAl'l
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERjA
Excmo. S:r.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolución de 2"2 del actual, se ha ser-
vido disponer que el teniente coronel de la escala de reserva del
arma de Infantería, D. Emilio 1I1agenls y Cardigondi, per-
"teneciente al batallón Depósito de Arcos de la Frontera, pase
destinado al de Sevilla.' "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
censiguienteao--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27
de Septiembre de 1888.
'O'RYAN
Señor Director general de Administración ltlilitar.
Señor Capitán general de Andldueía.
Excmo. Sr.::-El REY (q. D. g.l, y en su nombre la REINA
Regente del Reino, por resoluciún de 22 del actual, se ha ser-
vido disponer que el teniente coronel de la escala de reserva del
arma de Infantería, D. Francisco Alier y Forus, ascendido
á dicho empleo por real orden de 18 del mismo (D. O. núm. 206),
pase destinado al cuadro eventual del batallón Depósito de Ge-
rona•
. Dé orden de S. M. 16digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Ma-
drid 27 de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Sellar Director general de Administración 1Ililitar.
Señor Capitán general de Cataluña.
DIltECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-Accet'liendo á lo solicitado por el comandante
graduado, capitán de Ingenieros, en situación de excedente en
este distrito, D • .,uau Topete y "¡<rieta, y por el de igual
clase, ayudante del segundo batallón del segundo regimiento de
zapadores Minadores, D . .José Medlna y DI'usa; y de confor-
midad con lo propuesto por el Director general de dicho cuerpo,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha dignado concederles cambio en sus respectivas situaciones;
debiendo, por lo tanto, pasar el capitán Topete á.desempeñar el
cargo de ayudante en el citado segundo regimiento, y quedando
el capitán Medina, excedente, con medio sueldo, en esta corte,
hasta la fecha en que correspondiera entrar en número al de su
"clase, con.quien permuta.
De real orden lo dígo á V. E. para sueonocimientoy demás
efeetos.c-Dios guarde á V. liJ. muchos añ<ls.-Madrid 27 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de 4Jastilla la lWueva. "
Señor Director general de Administración HiJita..:
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la RrorNA
Regente del Reino, por resolución de 22 del actual, de acuerdo
con lo propuesto por el Director general de Ingenieros, se ha
servido disponer que los jefes y oficiales que 'se expresan en la
siguiente relación, que p~incipia con D. Pelh'o Pedraza y Cñe
luoera y termina con n. Vicente Viña..ta y Cenera, pasen
á servir los destinos que en la misma se indican.
De real ordén lo digo á V. E. para su conocimiento '1 demá$
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O'Jl,YAN
por el comandante graduado, capitán del cuerpo de Estado Ma- ,
yor del Ejército, D. Pio Snárez IllcUm, y de acuerdo con lo ~
propuesto por el Jefe Superior de este cuerpo, ha tenido á bien ¡:I'
resolver que dicho oficial use como segundo apellido GOD7,ález, \1
que es el primero materno, en vez de 'li'¡llnr-Jo'~e, en atención i
á que ha hecho constar legalmente, por la partida de bautismo
rectificada que acompaña á su instancia, que este ultimo apelli-
do se le consignó por error en el libro registro parroquial de
bautizados de la catedral de Segovia; debiéndose rectificar, en
virtud de esta disposición, la hoja de servicios del interesado y
demás documentos que consiguientemente estén equivocados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Díos guarde á. V. E. muchos años.-Madrid 27 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
SUBSECRETARÍA.-SECCI6N DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 1.705, que
V. E. dirigiórá este Ministerio, en 22 de Agosto próximo pasado,
el REY (q. D. g.), Y ensu nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al alférez de
Infantería D. José Gareía Berl!abeu, por la comisión des-
empeñada con un cabo en Artemira, como flscal iy secretario,
respectivamente, para instruir una sumaria, cuyos servicios se
hallan comprendidos en el artículo 22 del reglamento:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E, muchos años.-Madrid Z7 de Sep-
tiembre de 1888. .
Indem.nizaciones
Señor Capitán general de Castilla la J'tl'ueva.
Señores Directores generales de Jl.dminit!ltraeión é Instruc-
ción 1I1i1itar.
Relacidn que se cita
D. P~dro Pedraza y c;abi"e~a, coronel graduado, ascendido
á teniente coronel, que desempeña el cargo de ayudante
secretario de la Comandancia general Subinspección de
Extremadura, á primer jefe del tercer regimiento de Re-
serva de Zapadores Minadores.
» Juan Roca y Estades, teniente coronel graduado, ascen-
dido á comandante del cuerpo, que presta sus servicios en
Ia Comandancia de San Sebastián, á jefe del detall de la
Brigada Topográfica.
» José 1'I1arvá y l'Ilayer, coronel graduado, teniente coronel
de Ejército, comandante del cuerpo, que se-halla en situa-
ción de excedente en el distrito de Castilla la Nueva, á
ayudante secretario de la Comandancia General Subispee-
eíón de Extremadura, sin perjuicio de continuar en Gua-
dalajara para dirigir' é inspeccionar la construcción del
puente experimental de hierro, de que es autor, así como
para asistir á las pruebas de su resistencia y experiencias
que deben verificarse, según lo dispuesto en reales órdenes
de 9 de Julio de 1886 y II de Julio del año actual.
J) Vieente Viiiarta y Cervera, ascendido á capitán del euer-
po, que presta sus servicios en la Comandancia de Ingenie-
ros de Pamplona, á disposición del Director ,general del
cuerpo para ser colocado.
Madrid Z7 de Septíembre de 1888.
efectos.-Dios guarde á V. E: muchos añós.-Madrid 27 de Sep- t
tiembre de 1888. ' !
e'RYAN I
Señor Díreoter general de Administración lUmtar.
Señores Capitanes generales de Extremadlll'~', Andalucía, 1
1
,
Provincias Waseongadas; Aragón, (JostHla la lllueva ¡
y lWavarra.
I
!
\
!
O'RYAN Señor Capitán general de la Isla de (joba.
O'RYAN
DIRECCIÓN GENERA.L DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q.D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, atendiendo á que las perturbaciones que su-
fre la enseñanza con el cambio frecuente de profesores no es de
importancia en los momentos actuales, en que los estudios aca-
ban de empezar, se ha servido desestimar la propuesta de V.Ro.
para la continuación en la Academia General Militar, á su as-
censo á capitán, del teniente de Infantería, axudante de profesor,
D. José Peñue!as ~ah'o. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos:-Dios guarde á V. E. muchos años.c--Madríd Z7 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Instrucción Jlllitar.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 1.63'7, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 13 de Agosto próximo pasa-
do, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del i
Reino, ha tenido á bien declarar derecho á indemnización, al I
oficial primero de Administración Militar, encargado de los I
servicios de Holguín, por la comisión desempeñada en Gibara,
donde pasó á hacer efectivos libramientos 'Por atenciones del
mes de Junio anterior, por concepto de utensilios. como com-
prendido en la real orden de 3 de Diciembre de 1886 (C. L. nú-
mero 548.)
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consíguíentes.c-Dios guarde á V. E. muchos al1os.-Madrid27
de Septiembre de 1888.
Excmo •. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en SU, nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por el Director
general de Instrucción Militar, ha tenido á bien destinar de pro-
fesor á la Academia Especial de Sargentos, al capitán de Infan-
tería' con destino en la Dirección General del arma, ... José
Velasco ltlartlÍnez. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 2'7 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN'
Señor Director general de lldmillistración HllltaR'.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja y Director gene-
ral de Infantería. '
Señor Capitán general de la isla ¡Se (;uba.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm.1.642, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 14 de Agosto próximo pasa-
do, el REY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien declarar derecho á indemnización, al
alférez de Infantería D. il.ntonio Todo "'ida), por la comisión
desempeñada con una clase de tropa, en Placetas, como fiscal
nombrado para instruir sumaria por asalto, heridas y robo frus-
trado, y cuyos servicios están comprendidos en el arto 22 del re-
glamento.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y demás
efectos.c--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid Z7de Sep-
tiembre de 1888. '
Bojas de servicio
SUBSECRE'l'ABiA.-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DE!, EJÉRCI'l'O
~
Excmo. 81'.:,-8. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
ltWNÁ Regente del Reino, en vista de la ínstancia promovida
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.:-En, Tista de la comunicacíón núm. 1.64.8, que
V. E. dirigió á.este Mlni!lwrio; en 14 de Agosto próximo j;la~tt-
© Ministerio de Defensa
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O'itYAN
Señor Director general do Ingenieros.
; Bilbao, por el tiempo que tar de en verifl carse la subasta de los
! mismos, que deberá anunciarse con diez días de anticipación,
1Iplazo mín imo que señal a el reglamento de contr atación, dada laurgencia del caso,i De real orden 10 digo á V. 'E. para su conocimiento y demás
1 efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aüo s.c-Madrid Z7de Sep-Itíembre do 1888.
do, el REY (g. D. g. ), y en su nombre la REINA R egente del
Reino, ha tenido á bien declarar derech o á indemnización, al
teniente de Infantería D. Jlo!'ie !liarlu)n Fel'uández, por la
comisión desempeñarla con una clase de tropa, en el Roque, co-
mo fiscal nombrado para instruir una causa por incendio, J' cu-
;ros servicio:> se .hallan comprendidos en el ar~. 22 del regla-
mento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efect.os.- Dios guar de á V. E. muchos a üoa.v-Madr id 27 de Sep-
tiembre de 1888.
.:,, 'RYAN
Señor Capitán ge?c ral de la Isla de Cnba.
SUBSEORETARÍA.-SECCIÓN DE UI,TRA]'fAR
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado en la instancia do-
cumentada que V. E. curs ó :1este Ministerio, con su escrito de'
14 de Julio último, promovida por el alférez de Caballería de
ese ejé¡'cito, n . .Jllan ~:nin ¡¡"el"mnndez del !"hlO, el REY
(q. D. g.), Y en su.nombre la R EINA Regente oel Re ino, saha
ser vido concederl e ocho meses de li cencia, por enfermo, pal'a
esta corte, con goce de sueldo reglamentario, aprobando á la vez
.que V. E. le hay a anticipado dicha gracia .
De real or den lo digo á V. É . para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madrld Zi de Sep-
tiembre de 1888;
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr. :-El REY(q. D. g. ), y en S\1 nombre la REINA
. Regente del Re ino. se ha servido aprobar el proyecto y tres pre-
supuestos de las obras llevadas á cabo en esa Plaza para instalar
en el cuartel de la Barcelonetados batallones de Cazadores, y
traslación del parque de campaña é instalación provisional de la
Factoría de Subsistencias en el edificio «Roger de Lauria», sien-
do cargo los indicados pr esupuestos, Importantes 20.000 pese-
tas, al crédi to de 250.000 que debe abonar el Municipio de Barce-
lona. .
. De r eal orden lo digo á V. E. par a ' su conocimiento .-Dios
guarde á V. É. muchos años.- Madrid Z7de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán gener al de Catalufitl:.
Señor Director general de Administa·aeión. ltililitar. .
O'RYAN
Señor Capitán gener al de las bltllil lFml)inas.
Señores Capitanes generales de (:at:liuña y 4.:astilla la i'tlne-
va é Inspector de la C:i.ia Gcnel'a! de Ultramar.
Excmo. Sr .:- En vista de la comunicación núm. 1.735 que
V. E. remitió á este Ministerio, en 23 de Agosto próximo pasa-
do, á la que acompañaba instancia promovida por el alférez de
Milicias de Caballería de esa Isla, D. l'ilHariano namón Imuiz,
en súplica de un mio de licencia para la P enínsula, con objeto
de evacuar asunt os particulares, el REY (q, D. g.), Yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. mu chos años .e-Madrid 27 de Septi embre de 1888,
O'RYAN
8(Jlior Capitán general de la '( s Da de (;Ul~ll.
Seilores Capi tanes gener ales de A!..nda:ueía, Cm'gos y Gall-
cia. ' .
. Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. diri gió
a este Ministerio, en '12 del act ual, el R EY (q . D. g. ), y en su
n~m.bre la ~E¡NA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
e , J~es de lIcencia que V. E. ha concedido al teniente de la Co-
mISIón liquidadora de Cuerpos disueltos de Cuba D . .lio~é Pé.~~z Gtll.·cía, con objet o" de evacuar asuntos pro;ios en Marmo-
ejo y Alhama de Aragón. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimíento.e-Dios
guar de á V. E. mu chos años.-Madri d 27 de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Inspector de la (;a.ja General cie UUrllmaB';
Seliores Capitanes gener ales de Castilla la iWueva, Granada,
Al'agón é Isla de Cuba.
Excmo. Sr.:-El REY (g. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha ser vido aprobar el proyecto para obras
de reparación en el cuar tel de Infantería de San Juan de los Re-
medios, en la Habana, siendo cargo su ' presupuesto, importante
7.570 pesos, á los fondos incluídos en la propuesta eventual de
igual canti dad, que se aprobó por re al orden de 23 de Julio últi-
mo (D. O. núm. 1(3). .
. De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimientoc--Dios
guarde á V. E . muchos años.e-Madcíd 27 de .Septiembr e de 1&'l8.
O'RYAN
Señor Capitán general de la lisIa de (jnba.
Organización '
DIREOCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr . :- En vista de lo expuesto por el coronel direc-
tor de la Academia de Ingenieros, y oido el parecer de V, E. Y
del Director general de Instrucción Militar, la REINA Regente
del Reino . en nombre de su Augusto Hi jo el REY (q. D. g.) , ha
tenido á bien disponer que la Sección de Ordenanzas del expre-
, sado establecimiento de instrucción, esté á cargo de uno de los
tenientes ayudantes de profesor del mismo, y que se entienda
modificado en esta parte lo dispuesto por real orden de 16 del
pasado Agosto (D. Oc-n úm. 180).
De r eal ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
oportunos.-Dios guarde á V. E. muchos ¡tños. - Madr id 27 de
Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director genera l de i ngenieros.
Señor Capitán general de (;mitilla la ~Qe'fa.
Material d e Ingenieros
DIREOCIóN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MI1,I'l'AR
Ex .
Remo. Sr.:-EI REY (q. D. g.l , y en su nombre la REINA :deefent~ del Reino , de acuerdo con lo manifestado por V. E., ;y . !
lit °pr Opuesto por el Director general de Administración Mi- :
losar, se h~ servI~~.a~~orizar la c~mpl'a, por gestión dir~c~ , de :
tnater¡ale1\ necosarlü!l en la Comautlancia dé Ingsmer.os d!! !
Pagas de tocas
Sl:¡BSEORETARiA.--SECOIÓN DE JUSTIOIA 'Y MON'1'EPio
Excmo.:Sr.:-El REY (q. D. g. ), y en su nombre la REINA
Regen te del Reino , conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Slipremo de Guerralty Marina, en acordada de 6 del ac-
tual, ha tenido á bien Conceder á B.a 'CatnUna Lázaro «'el'-
náliulez, viuda del alférez r etirado de la Guardia Civi l , G)on
"08:~ Gnr~ill GIJa"ti/n¡ .la~ do!! pll;g8.~ de tocas á que tiene de~
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:recho por l'egla.mento, y cuyo importe de 292'50 pesetas, duplo
de las H6'25 que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se
le abonat'á. por la Delegación.de Hacienda de la provincia.de
Lérida.
De real ordenIo digo á V. E. para Su conocimiento y demás
efeetos•.,.,..Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 2i de
Septiembre de 1888.
e'RYAN
Señor Capitán general de fjataluña~
Señor Presidente del (jousejo SuprelUo de Guerra y lUa~
rina.
Pases, perm.anencia J
y :t'egreso á los ejércitos de Ultram.ar
SUBSECRETARÍA. .-SECCIÓÑ DE ULTRA.MAR
Excmo. Sr.;-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con su escrito núm, 1.524, de 27 de Julio próximo
pasado, promovida por el capitán de la Guardia Civil de ese
ejército, D. José (j~lJlasValdespiuo, en súplica de que le sea
concedido el empleo personal de comandante, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, DO ha tenido á
bien acceder á los deseos del interesado, por carecer de derecho
á la gracia que solicita.
De real orden Io digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos-e-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madcid 27 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla 4e ~uba.
Señor Director general de la Guardia (jillU.
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta que V. E. remitió á
este Ministerio, en comunicación .n úm. 336, de 17 de Agosto
último, para la provisión de una vacante de maestro de taller de
segunda 'clase, de armería, que existe en el parque de Artillería
de esa plaza, por regreso á la Península de P. Juan Jllvare~
Sauchez, el REY (q. D. g~), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien nombrar para ocuparla, al obrero
aventajado, ajustador, José Sanchez Lavma, que presta sus
servicios en dicho parque, en atención á que reune los requisi-
tos prevenidos en el reglamento de 28 de Marzo de 1878 y am-
pliaciones de lO de Noviembre de 1879, relativas al personal del
Material de Artillería; otorgándole, en su consecuencia, el em-
pleo de maestro de taller de segunda clase en ese ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Puerto nico.
Señor Director general de il.rtillería.
Excmo. Sr.:-En vista de una instancia que promueve el co-
misario de guerra de segunda clase del ejército de Cuba, D. Se..
vero niaz Reynés, en la actualidad expectante á embarco en
esa capital, solicitando le sea concedido permutar su destino con
el de igual clase D. Manuel Rico Goul'alez, ó en caso con-
trario, se le conceda continuar prestando sus servicios en este
, ejército, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo informado por la Dirección
General de Administración Militar, ha tenido á bien resolver
queae sin efecto el destino al ejército de Cuba del ínteresado,
dispuesto por real orden de 7 de Mayo último (D. O. núm. 105),
si¡lndo dad~de alta nuevamente en el de la Pen ínsula, y cuhrléa-
dÓSé S11 va~nt\'J enIa fm'l'l1la,:sr términos reglan;t~ntario;~. , .
, Del'$al tilden 10 digo é V. E. pat'l;\ S\lo(}l1ooi1'l1i~rito y demá!
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efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid Z7 de Sep-
tiembre de 1888. .
OCaYAN
Señor Capitán general de las Provineius "tTaseoli~adas.
&\ii.ores Capitanes generales de Ia Isla de (Juba, Bo.l·~OS,Ga-
licia y Jl.ndalueia, Director general de il.dlUinistraeión
Militar, é Inspector de la (Jaja General de UltraUlar.
Excmo. Sr. ;-En vista <le lo solicitado por el oficial primero
de Administración Militar, D. Pedro Pérez Gareía, en ins-
tancia que V. E. cursó á este Ministerio, en comunicación nú-
mero 1.616, fecha 1bA~ Agosto último, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado el regreso á la Península, con abono de pasaje
por cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido en esa Isla
el tiempo de, máxima permanencia; resolviendo, en su conse-
cuencia, qUQ el expresado oficial sea baja definitiva en ese ejér-
cito y alta en el de la, Península,' en los términos reglamenta-
rios, quedando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija y á disposición delDirector general de Administración'
Militar, ínterin obtiene colocación, aprobando á la vez que V.E.
le haya l;l.utipipado dicha gracia. .
De real,orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
2i de Septiembre de 1888.
oCRYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de B'lIo'~qS, Galleta y Andalucía
'y Director general de ....dlUinist..ación !tliIitfl.r.
Pensiones
SUBSECRET:A.RiA.-SECCIÓN DE JUSTIOIA Y UO'NTEPio
Excmo. Sr.;-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 7 del actual, '
ha tenido á bien conceder á B.a IIlaría de la (joneepción
I~éoné,sJiméuez, viuda del capitán de Infantería, D. R4)~e­
Iio Ruiz Sintes, la pensión anual de 625 pesetas,que.le corre~­
ponele por el reglamento del Montepío militar, señalada al folio
107 como respectiva al empleo que disfrutaba su indicado espo-
so; la cual ha de abonársele, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, mientras permanezca viuda y desde el día 6 de
Junio del corriente año, que fué el inmediato siguiente al del
fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.c--Madríd 2'1 de Sep-
tiembre de 1888.
Q'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la 1liu~va.
Señor Presidente del (Jonsejo So.prelUo de Guerra y lIa-
rina.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 12 del co-
rriente mes, ha tenido á bien conceder á O.' (;lal'3 de il.~ulla"
y Fuentes, viuda del comandante de Artillería retirado, 0011
José Fernandez '"alderralUa, la pensión anual de 1.125 ~~­
setas, que le corresponde por el reglamento de Montepío U1IIr-
tal', señalada al folio 107, como respectiva al sueldo que su esposo
disfrutaba; la cual-le será abonada, por la Delegación de Hacien-
.da de esa provincia, desde el 9 de Abril próximo pasado, que fué
el siguiente día al del fallecimiento del causante, é ínterin con-
Sérve su !:t'Cwal éstadó. ' o •
tie tel1.141)!dE'in lo digo 4. V. E. pare. $U edlÍ.'t1éin1í~li:t() '1 ¿¡,ema..
O'RYAN
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27 de
Septiembre de 1888.
"1<.,.t.~ Senor Capitán general dé las Islas Canarias.
1 Señor Presidenta del (;onsejo Suprelllo ~e Guena y Ua-
.~ rlna.
,
Reclutamiento Y reemplazo del Ejército
SUBSECRETARiA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERAL:\i:S
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio, con su escrito fecha 14 del actual, promovida por el
recluta del segundo reemplazo de 1885, perteneciente al bata-
llón Depósito de Padrón, .'osé Perelra lItiguens, en solicitud
de autorización para dedicarse á, la navegación en uno de los va-
pores de la Compañía «Ibarra», el REY (q, D. g.), yen Su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al:
interesado la gracia que solicita, como comprendido en el arto II
de la vigente ley de reemplazos. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos-e-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madríd 27 de Sep-
tiembre de 1888.
Sefior Capitán general de Gallela.
Sueldos. haberes y gratificaciones
SUBSECRETARÍA.-SECC'rÓN' DE ULTRAMA.R
DIRECCIÓN GENERAL DE CARA.BINEROS
O'RYA.N
Retiros
O'RYAN
Señor Director general de ..l.d~inistr.aclón-Milital·.
Supernumerarios
DIl\.ECOIÓN r; ;;~NlmAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 168, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 18 de Mayo último, solicitan-
do el alta en el regimiento Infantería de Exttemadura, del solda- :
do ltlanuel Gutié.'rez Medina, para la reclamación de habe-
res, con objeto de satisfacer un cargo importante 445'69pesetas,
de suministros hechos al mismo por el Depósito para Ultramar,
de Cádiz, durante el tiempo que estuvo sumariado, el REY
(q , D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de con-
formidad con lo informado por las Direcciones de Infantería y
Administración Militar, ha tenido á bien resolver que el citado
individ.uo "A" ",It" dossdo l'llogo ozr ",1 mcncionauO ouerpo, el cual
hará la reclamación de haberes correspondientes en la forma
reglamentaria, con el :fin de reintegrar á dicho Depósito de Cá-
diz el importe del cargo de referencia, segúnsolícita V. E. en J
su referida comunicación. .
,-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás i
efectos.-Dios guarde á V, E. muchos anos.-Madrid Z7de Sep- ~
tiembre de 1888. ~
Señor Inspector de la Caja General de Ultralll:~YAN l'
Señores Director general de Infantería y ..l.dministraeión .
ltIilitar. !
~
:ott.
11-
i~~
Excmo. Sr.:.....:.Accf··h,.. r;;10 á lo solicitado por el capitán del
primer regimiento de ':il.','~(.l>0S minadores D. Venancio "~ús­
te.' y Recio, y de 8'm\,,:<'I,¡ cou Io propuesto por el Director ge-
neral de Ingenieros, <.¡(:,\ BY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, r, ::a dignado concederle el pase á situación
de supernumerar-io '>in sueldo, con residencia en Palma de Ma-
llorca, debiendo "l.¡etM'S~ á las prescripciones del-realdecreto
de 6 de Abril (:.' iz-';;) (C. L, núm. 155)., '
De real ordi't' ti (ligo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios ¡;'\1,.,1:~ ;\ V. E. muchos anos.e-Madrid 27 de Sep-
tiembre de 1888,
O'RYAN
Señor Capitán general el< ¡as il>ro"iucias Vascongadas.
Señores Capitanes ge;'('l<ah~ d,) UurgGS é IslalO Baleares, y
Director general : ' ....i~nl¡lIistraelOn !ililifar.
tJonse~
S"ñor CapT .1 an general de (:nstilla la !Wneva.
Señores C 't' e
'0 S 'apl an general de ..l.ragón y Presidente del
J OprcIDo de Gnel'l'a y Marina.
Excmo. Sr.:-En vista de la documentada instancia que
cursó V. E, á este Ministerio, con fecha 10 del actual, promovida
por el vecino de Malagón (Ciudad Real), Eusebio Rodríguez
Cáeerell, en solicitud de que se le admita como voluntario en
la sección de arrastre de la Brigada de Obreros de Administra-
ción Militar, el REY (q. D. g.), yen su nombre la 'REINA Re-
gente del Reino, no ha tenido {¡ bien acceder á dicha petición,
una vez que se opone á ello lo mandado en la real orden de 10
deOctubre de 1887 (C. L. núm. 417).
De la de S; M. lo digo á V. E. para su eonocímíento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. rnuchoaañoa.i--Madrid 27 de
Septiembre de 1888.
Exc~o. Sr.:-Habiendo cumplido la edad reglamentaria pa-
ra el retiro el teniente coronel de Carabineros, con destino en la
. Plan.~i:la de la Dirección General del Cuerpo, D. Francif!jco,
:Uberrez y Martín; el REY (q. D. g-.), Y en su nombre la
BINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ex-
presado teniente coronel sea baja en el mencionado instituto -por~ de.l presente mes, expidiéndosele el retiro para Zaragoza, y
\ onandosele, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia;
e .sueldo :¡>rovisional de 405 pesetas mensuales, ínterin el Con.
~e~ ~~prerno de Guerra y Marina informa acerca del que, en
se ~lt~va, le ?orresponda, :t cuyo efecto se le remitirá la haja de
. erVICIOS d~llllteresado. .
~e r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos~onsslgu:entés._Diosguarde á V. E. muchos años.-Madrid 'Z7
e eptIembre de 1888.
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e1ReT} LAR ES :Y D1S P OS 1eION ES
/ DE LAS.DIRECCIONES GENERALES
Destinos
DIREC ciÓN" GÉNERAL DE CABALLERÍA
DABÁN
Excmo. Señor Capitán gener al de Cataluña.
Excmos. Señores Capi tán gener al db,~ .astmn la r\'llewa y Di-
r ecto r general de ltubninillti'aeión ¡U m ta r ,
. . . _-~ ._-- ', '
iMPR BNTA y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DB 'LA GUERRA
DESPUJOL
Excmo. Señor Director de la "-endemia General ltlUUnr.
Licencias
DIREc cróN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr ,: ':'" Concedo al alumno de esa Academia D, José
,'- r e mo I'm'uabé, dos meses de licencia qué ha 'solicitado en
instancia cursada por V . R, con oficio de 21 del actual , y de la;
que ha de hac er uso en Madrid, para r establecer su quebrantada
salud. .
Dios guarde á V, E. muchos anos.v-Madr íd Z7 de Septíembre!
de 1888.
SORIA SA NTA CRUZ
================"=-= =
Relación que sé cita '
Teniente
D. Jerónimo ~Ionso Riesgo, del regimiento de Tetuán, al
de Reserva núm. 24, .
Alféreces
D. José Deredlu Gallego, alumno de la Academia de Aplica-
ción .del arma, ascendido á alfér ez por real orden de 26 del
actual, al r egimiento de Vitoria,
~ &'ntoni(J¡' GO lllzález lLehra, alumno de íd. íd . , ascendido á
íd. por íd. íd. , al regimiento de Santiago,
» Eduor«lu Mm'jn Uernaldo, alumno de íd. Id. ascendido á
íd. por íd. íd. , al regimiento de Numancia.
Madrid 28 de Septiembre de 1888.
PARTE NO OFICIAL
SOR[A SAN TA canz
1
AVISO V
.,
El resultado delnltlmo balanee praetlc~u!opor la &d- :i
mlnistraeión de este dllaricu permite esperne que los",
ga§tos probables del wl¡.¡mo en todo el p o'cselde año, po-
drán t'Uf¡'Ag ul'se con 1" cn~tMml de I§ pesetas por subs-
('ripeión, en vez de las 20 que se habilm Cllleullldo al,
hRau~,IU'arse la pubH(IIW;ol:.lEn su eenseeueneta, los e......:
gos parn la lOu(¡>.:c f'ipeión ofic ia l , eorrespondientes al
próximo 4.0 trimes.re , se pmmrán á l'luón 'd c 3: pesetas
sollame~ale; y los s CA'Dore¡;¡ s u hs c r-lptoee s particulares re-
nlitirán igual Cl;nthi~hd. con Ia .an t ic' pnción debida.
Los q~e )'n bulliesen satisfecllo su ÍJlllluwte á razón de
" pesetas, como los trime,stres, antel"iores, D)odrán sol,lO'
cita)' el reintegl'o «¡e !a d¡(eNmela en la ,t.d m ilti s tr a e!oJi
del dJiUl'¡O)l), ¡;¡1 no pr~.6m·en que se les :lbone en cuenta
paJ'tIl el año pr~.xhno; cmtendléndose que optllu por es-t9
1Ílltinao los que antes de Áin del mefi aetual no lo ha)'aJJ
.I'eel:lmado.
Señor. , .. ,
En uso de las facultad es que me están confer idas, he tenido
por conveniente disponer que el teniente y alféreces del arma
de mi cargo, comprendidos en la siguiente r elación, pasen des-
t inados á los cuerpos que en la misma se expr esan.
En su consecuencia, los j efes de los cuerp os se ser vir án pro-
videnciar el alta y baja r espectiva, en la próxima revista de co-
misario del mes de Octubre .
Dios guarde á V . S. muchos a ñoe.i --Madrid 28 de Septiem-
bre de 1888.
Oomisiones
DIR ECCI ÓN GEN ER AL DE ARTJI,umíA, t
. DABÁN
Excmo. Señor Capitán general ele CastUla la ]\fue"a.
Excmos. SeilOres CapitáJÍ general de l1;dldueia y Director ge-
neral ¡fe .iIl..dwiniiOf.:Ioacfón lUlUla..;;' .
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están conferi-
das por Ordenanza, he tenido á bien conceder una comisión del
ser vicio, por un mes, para Sevill a, al capítán del batallón Re-
serva de Madrid, núm. 2, n, l11;cdg'lgo ~le~h1n Esquh'el.
Tengo el honor de partioipurlo á V2.Jt..para su conocimiento
y demás efectos.-Dios guar de á V. fE). :muchos años. -Madrid
?9 de Septiembre de 1888. '
Excmo. Sr , :- -E n uso de las facultades que me están confer í-
das'por Ordenanza, he concedido una comisión del ser vicio, por
el té rmino de un mes, para Tiermas ele ArHgón y Navarra , al te-
niente coronel O. Fal)í'i~iallllo re!Jenende.~ Babáu, del primer
batallón del regimierrto de Covadonga, núm. 41.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su conoci-
miento y efectos correspondientes.-Dios guarde á V. E. mu-
chos años.-Madrid 27 de Septiembre de 1888.
DABÁN
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la lliuella.
Excmos, Sellares Capitanes generales de Á'iragón y LW~lVarra, y
Director general de Jl.dministración HlUlar,
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están concedi-
das, he tenido á bien confer ir un a comisión del servicio, sin de-
recho á indemnización y por el tér mino de un mes , para esta
corte , al comandante del te r cer r egimiento de cuer po de ejérci-
to, D. Wieenle Sanchi¡:; y (ih Iillé n .
Lo que tengo el honor de participar á V. E. para su conocí-
miento y demás efectos. - Dios guarde á V. E . muchos años. -
Madrid Z1de Septiembr e de 18!?8.
,El brigadier encargado o.el desp acno,
JOSÉ CARVAJAL
Excmo. Señor Director general de ,t.dminilitraeión '¡¡IIUitar.
E xcmos. Señores Capit anes generales y Comandantes Subinspec-
tores de Burgos y t::m"Hia la LWueTa.
Excmo. Sr.:-En uso de las facul tades que me están confe-
ridas por Ordenanza, he tenido á bien conceder una comisión del
servicio, por un mes, para esta corte, al capitán del batallón
Reserva de -Tremp, n úm. 29, ~, Juan Sánebez Saodino.
Tengo el honor de par ti ciparl o á V. E. para su conocimiento '1
y dem ás efect os.-Dios guarde á V. E. muchos, años .-Madr id l
29 de Septiembre de 1888.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.:- En uso de las 'facultades que me están conferi-
das por Ordena nza, he concedido una comisión del ser vicio, por
el término de un mes, para esta corte y á mis inm ediatas órde-
nes, al coro nel D . Ignaeio lll! on ta o e l' Irno!a, jefe de la zona
de Palma de Mallorca, núm. 139.
Lo que tengo el honor de comunica r á V. E. para su conocí-
.m íento y efectos correspondientes.t--Dios guarde á V . E. mu-
chos años .-Madrid 27 de Septiembre de 1888.
DABÁN
Excmo. Señor Capitá n general de las llslas Daleare~.
Exemos. Sellares Capitán genera l de <Castilla la l\'uevn J-' Di-
r ector gener al de .4.tlm in!s h 'ue1ón ~!lmtar,
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